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Analysis of the Impact of New Collective Forest Tenure Reform on the Village
Fiscal Revenue
——L County of Fujian Province
Cheng Yue
(Xiamen University, Xiamen 361005)
Abstract: The article focused on the collection of forest land use fees and transfer fees of different forest rights
attributes in the implementing process of collective forest tenure reform and after the reform, and on this basis,
analyzed the impact of different forest tenure arrangements on the future sustainable development of the village
collective economic and village fiscal revenue.
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有一位村干部就以这种方式抵押了 6.7hm2 （100 多
亩）的集体山场。 类似 Y 村的情况在福建省很多村
庄都存在。































在 L 县，90 年代末期出现的县林业总公司和一家私
营林业公司（当地人通称“两公司”）就乘林业市场低
























①按照福建省 1997 前后出台的森林资源转让条例的规定（该条例于 2005 年 10 月份又重新进行了修订）：集体山林的"规范 ' 转让需要满足三
个条件：一是山场转让要经过村民代表大会通过；二是山场转让前要经过专业的价值评估；三是山场转让要通过公开的招投标程序进行。 事实





山价款转权时一次性支付。 林地使用费 收 取 标 准 2008 年 前 4
元/667m2·年，2008 年后调整为 10 元/667m2·年
山价款转让时已经支付，“让利款”主伐时按照 40 元/m3 交纳，林
地使用费则按照 2～7 元/667m2·年收取
各村自行约定，每个业主超过 0.33hm2 或者超过 0.67hm2 部分才
按照 4 元/667m2·年收取林地使用费




































































做法。 表 1 中展现了 L 县林改后的各类林地使用费
或者转让费的收取方式。特别需要指出的是，该县统
一规定，本县之内凡是属于“非规范”转让的集体山








均增收 3 万～5 万元，主要林区县达 10 多万元，沿海
地区平均每个村也在万元以上。 永安市每年收取林











































































持续繁荣， 导致林权迅速升值， 而 L 县各村普遍在
2004 年底就把山场拍卖流转出去了，其中造成的潜
在损失可以说是非常大的。 以 A 乡 Z 村为例，2004
年 年 底 该 村 转 让 159 hm2 山 场 面 积， 实 际 只 按 照
170.4hm2 有林地计算， 平均每 1/15 hm2 山场的转让
价只有 411 元， 总价为 98 万多元。 如果留到 2008
年，这些山场每 1/15hm2 平均价至少可以达到 1500～
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